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Contribueió a l'estudi de la població 
medieval niallorquina 
prr JOAN M I H A L L E S  M O N S E R R A Y '  
1(1 ~!r':%x" estudi t6 per obj<:ctt: ol'crir I $ I ~ < : Y  qua11les O ~ S < : F V ~ ~ C ~ O " S  rnvto<lo- 
l i s  p(,r Vd1 d'cstlidiar la pol>lació rriall~ri~oiria dv t Mitiaria, així ccim 
tarrib6 iinii r<:iacii> lorqa ixtwustiva dt: tots rls ~i<:rsonatgt>a qut: siirten cn <:ls 
dociiincrits 8. I'arriu rlc hlorituiri <Iiiraiit I'hpow A.1 rcgnat da: Sanc 1 i Jaurnv III 
(131 1-1343).' 
I(ls tr<,l,alls iiionog~il'ics ri:l<:rents U la poblaiió irii:dicval malloriluiiiü sóri rnolt 
t:si:asb.os ja que coiiservarri molt poqiit:s relacions total d'liabitaiits d'a<lui.sba kI,o(:a. 
'Tot aixb L que tionri s'hagi de limitar a rrcollir ixhatistivamini tots <:ls notiis qtir 
van sortint <:n <:ls l l ig11~ rncdievals. Yer a aqunsi tr<:hall h<:iri aprolitat la do<:u- 
rrit,.ntui:ió de I'arxiii municipal de Monti~iri qiri. data d<, 1:i12.2 Corn qire Siiis ;i 
134:1 els do<:umcnks &>ti :ibundants, a I'arxiu d'aqiiest tiohl<:, cns heni limitat a 
i:scorcollar ess<:n<:ialntcnt r n  aqiicst Iloc. P<:r asscgurar més els r<:sultats virern 
coiisuliar la sikic dc 1,lctrra Comunas d'aquesta ;poca, de I'Arxiu Histbric d<: 
Mallori:a, i gricics a aixb hcm pugut constatar qii<. La gran majoria de p<:rsoiiaigrs 
ja PIS L~níern docurrieritats. 
Corii és de siilmsar, pcr a aqucsta classv de tn:t>alls, corn I I I A Y  vo l~~~n in i>s  ZS c.1 
lligall i oiks p<:rsonatgt.s snrtcri r<:cictits rnés t:xliaiistiva scri la r~:lüail d'tinbitants 
qria Farcrrr. I'<:r a I'¿:poca (pie ens ocupa existeixrn doi:uiii<:nts de Ics si:güents dat<:s: 
1312, 1319, 1320, 1:$26, 1332, 1:1:13, 1:$36, 13:18, 1339, 1:34'l i l34,2. Ara l k  la 
documcritaiii> és rnolt i r rcplar .  Així pcr exempl<:, de 1319, 1320, 1838, 1:139, 
1341 i 1342 rioinés teniin algiins lolis on  surten un nombre reduiilíssirn d r  
persoiiatges, ni<:ntr<: que <:n els altms el riornlrc de dor:um<:nts és molt m i s  gran i 
tii ha persona que cs anomenada rriés de treiita v<:gad<:s. 1% per aixb que a I'hora 
. .' (11: I'cr i ls  quadrrs <:stadistics ens Ii<:rn Liriiitat a f<:r els anys 1nf.s cuin1,i(:ts". 
liesp~:cte a la m<:todologia del trahüll <:al dir i~ug: hcm transcrit solarrii:rit i.Is 
Ix:rsonatges niorituii,:n<:s. 'üc vega di:^ honi anonieria algú sciisi: posar la s w a  
proc~d6rii:ia. En tal cas cls considararn d'aqiiest pohle. 1% clar que les possibiiital- 
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ijixc s i p ~ i  s i x í  sí>n rriajors qiiant niCs vcp~des surti!ri arioirienats. I3:ls "sa i:nrcraM 
(ilil'unts o "en t e m p  cnrera" eri general) els incloc en la relació de cada any, ara 
b; a ILh<irii ile ter els quadres cstadistii:~ de cada tal1 siniri>nic no els compt. Ouant 
als i:s<:leus i prrvrrcs els coiisidcr com a v<:rtiidt:rs "caps dc familia", ja qut: 
crlwjscs vc:g;:"d<:s aciuavcn com a tals dcs ih:I punt ili: vista <l<.rnop-ific. Trziriscric 
Lotes les descrit,rioiis personificador~:s qiie pi>di.n distitigir iins personntgcs dels 
nltri.5 (soig. I l  ~neri:iir;iili,r, abcciit, prcverc, sa rnrera, cte.), les dates cxtrt:rncs i 
t.1 I'oli (le1 Iligal cn qiii: surt cada pcrsoiia. IIc dividit 1'api:ridix <:n talls sin<:rbiiics 
di: cada any en qiii. hi 11a d«curncntücii>. I)ins aqiiesta ?:poca els habilats v6nt.n 
iiislril>iii'ts eri : i:rislioris, cristiaiirs, ju<:iiy, ju(:v<:s, t:silaus y eticlavcs. 
I.es diliculiats i les liinitacions d'aqiii:st trcball s0ri Ohviec, ja qiie iridiil>ta- 
Itletrirnt els r<:siiltais csian siit)j?j<.ct<:s a i i i i  pcrci:titatgi: d'error <loiiat el cas qui. no  
Gii ri.l;icioiis <:oaiplrtes. Ara bC, cri <:I c.as deis aiiys 1312, l:í:32 i 1:XI:l cns sc~rtl~la 
qur <,la wsiiltais &n tnolt ~ n i x  probables. Ilria 1 11:s <lili<:ultats niés gr:rosscs Es la 
t i  de i i i i i t i  pf:rsonatggc <:S Lra<:L;i: si <:S V I  fill, a ,  , cte., qiiaii <:S 
iinutnen;tl si!itsil cap dvtall pc:rsoriifi<:ador t:n aiiys <lil'rrc~,ts. 
(:<1111 ü riota c~~r i<>sa  P < > ~ I . I I >  S<:C C<>IISLN ~ L I C  cls ~ s < : I ~ I I s  so1t:n V S S C ~  quasi 101s 
grt:cs i ~ I I C  la tnajor part norrii:ii Jortti. 1% jut:iis aoleri sortir <lo<:itiri<:ntats mol- 
iissi~ries vcgades. scgitrairicnt ~><:r<lui  aquesta <locu~ri<:ritii<:ió <:S r<l<:rcix la nti~jor p r t  
ile v<,gn,l<:s a transaocions <:orn<.rciüls i ells ii'rrrti tnolt soviiit els ii>tcrriii:diaris; ara 
bC, seiripre sol tractar-3: dols ~ri~t<: ixos noms. 
Les concliisions a que ti<:rii arrihat ri:sp<:ctc al riozribre d'hiihitaiits d'aqiiesta 
<:poca bi>n IRS s<:@<:nts: 
4 4'5 5 
L.- Cristiaiis: 106 424 477 530  
2.- 1ui:us: 1 4 4 5 
3.- Esclaus: 2 8 9 10 
'Total: LO9 436 490 545 
4, 4'5 5 
1.- Cristiaiis: !.LO Ti<) h 670 745 
2.- I(ict8s: 5 20 22 25 
:l.- l~~sclat~s:  7 28 :l 1 .'15 
111.- LA YOBLACIO DE MONTI~II<I A L'ANY 1333 
4 4'5 5 
1.- Cristians: 133  532 598 665 
2.- Jiirus: 4 16 18 20  
3.- P:silaiis: 6 24  27 30 
Total: 143 572 643 7 15 
lis a dir quii prenint com a base el resultat dc irii~ltiplicar cada norti rnasriili 
yel coelicient quatre i rriig, que s'adlii<:t coni a rnbs probable, ens dóiia una 
població lut: a I'any 1312 dwia variar entr,: sls 500 i 600 habitants i a 1.332 i a 
1333 entre els 650 i 750, tcnint en coinpte qiie aqllest cilcul wmpre pot pwar 
1ri6s per ~lc:lectr que pi:r excés. 
Qii;iiit a la Ir~<~iiencia &.ls noins dc Iicm arribtii a ailiii.si<:s coricliisions, 
tcnint <:ri ioiiiptc que iiiliicsta r<,laiió i.8 t.xtn.ta di:l tot;il <I'liabirants rnontuiicrics 
de I'i.poca uquc cstudiam: 
NOMS CRISTIANS MASCIILINS (131 1-1343) 
Pcre: 69  1~:slrve: 2 
Bcrnat: 55 F,:rrcr: 2 
(;uillcm: 35 (;f!rau: 2 
Bcrenguer: 26 An~lreu: 1 
Jacme: 2 1  Grboncl: I 
Arnau: 2 0  Hi:rtoli: 1 
Uarlorricu: 10 I3onastrc: L 
I'ranersc: 1 4  (:usians: 1 
Ihmon: 1 4  Diirha: 1 
Joan: 11 lc<:liu: 1 
Miquel: 7 Ilugiict: 1 
Antoni: 4 Julia: 1 
Martí: 4 Mas¡=: I 
Ilomingo: 4 Llorrna: 1 
Mateii: 3 Mascaró: 1 
Nicolau: 3 Morict: 1 
I'ons: 3 Nadal: 1 
Itoin<:u: 3 Rigaiido: I 
Sirnon: 3 Ihbcrt :  1 
Antic: 2 Tornas: 1 
11. NOMS CRISTlANS I~I':MI<NINS 
P;Jicdn: 12 
Caicnna: 8 
Cuielnia: 7 
Mariii: 7 
Vrariccdca: 6 
Saura: 4 
ibliónia: 3 
Cibilia: 3 
I3lanca: 3 
1)oiisa: 2 
íkralda:  2 
1,luiia: 2 
Margarita: 2 
Mascarosa: 2 
Pasil~rala: 2 
Ali<:ia: 1 
r2ridr<:vs: 1 
Askti: L 
I3envcriguda: 1 
Mayiiió: 2 
Muxi: 2 
Denhut: 1 
Drviu: 1 
1V. NOMS JUliUS 1~'EMBNINS 
Bartoineva: 1 
Bruniséri: I 
Cilia: I 
Dorninga: 1 
1':Iernaridn: 1 
Ilrrnesén: 1 
Grchrrieta: 1 
(;ensana: 1 
(;uianiona: 1 
Mcrqiiesia: 1 
Mmiana: 1 
lbrnoria: I 
Ihinia: 1 
Süurini<ind<:: 1 
Saurina: 1 
Sircna: 1 
Sirnoria: 1 
Valcnii: 1 
Issach: L 
Jncoy: 1 
Maga1iiE: 1 
Sayit: 1 
1)orningo. 1 
I':sirvc: 1 
Jacnic: i 
Mal\irri(.L: I 
Niiolau: 1 
VI. NOhlS LYb:SCI.AVl!S 
1.A POUI.ACI0 DI? MON'I'IT~KI A L'ANY 11126 
A,- Noms cristians masiiilins 
Uerengiior Algcr: U-X, fol. 17; I C X ,  fol. 19. 
(;uillrin Iiarber: 1.2-IX, Col. Uv. 
I)oiriingi> Ilaiisi: 5-X, Sol. 15. 
1'. [{ausi: 5-X, 101. 15" 
(;iiillcrri Ilot.c:l, pare cl'<:n (;uillerriii i d'cri Jaaniv: 1%-X, f<>I.l7v. 
Mascar6 liiu: 30-Vlll, 1>1.2i,. 
Mirti  Capniar: 5-X, Io1.lfl.v. 
Uernai Colal: 2-IX, Sol. l:jv; M X ,  foI.1~1,. 
Bernat Costa: 5-X, 101.16. 
Rorneu Cueli, gt:rini $en I h n a t ,  I'ill dc ria (;icllria: 12-IX,l'ol.lOv. 
Matheu de  Cases: 1.4-X, foI .19~.  
Bernat de Caules, espos de na Cibilia: 12-IX, 101.5"; 14-X, I'ol.l'J. 
Bernat dc Clermunt: 26-VII1, fol.lv. 
1'. de S<:rv<:ra: 12-IX, lo1.10. 
Bereiiguer des L.or, esp+ de ri'Alicsén: 26-VIll,l 'ol.lv. 
Arnau dt:s Mas, cag: 26-VIII, l o l . 1~ ;  14-X, I'ol.lUv. 
Bernat des Padriir: 12-IX, lo1.5~.  
Costaiis d<:s l'ont: 30-VIII, Col.2~. 
h n a i i  dcs Puu, oiicle #en A,: 4-lX, 1'01.3~. 
A. d<:s I'iig, al1 tenentloih de halle: 6-X, l o l . 16~ .  
(;. iIi:s I'iig: 26-IX, fol. l 
I'en: des L'ug: 26-VIII, f o l . 1 ~  (defunt). 
Per,: d<: 'Toiia, espos de tia Be~ivengudn: 12-X, 1<>1.17v (ilel'iirir). 
Il<:rti~riieii Iscaricla: 4-lX, fo1.3~. 
l>ortii~igo ICstrris, espls  de n'Asén: 25-VILl, fol.l.; 12-IX, 1ul.lOv. 
Uertiirncil I"i1iri:ga: 5-X, 101.16. 
Bcrtorneii (;arcr: 1-X, fo1.12~. 
1'. (;ar<:r, Sill d'<:ri H<:riiat, ir:bot d'i:n Y. (;arrvr i h<,reu iiiiiv<:rsül: 5-X, SoI.15. 
A. (;ratiiürgi:: 13-X, Col.LU7 
P. (:raniaQe, pare d'eii Y.: 12-IX, 1'01.0~. 
1'. Ilot-r: 2-IX, fol. 1% 
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I'cri. Joan: 12-IX, fo1.9. 
Uercriguer Loraih, sa enrcrn: 1-X, fo l .12~.  
Vrniisesch Mieres: 12-IX, fol.tl. 
A. hlirayec: 12-IX, fo1.7. 
1'. Moge, germa de na Saura, miiller d'cn hlasdovelcs: 16-XII,fo1.26v. 
Ilrrciiguer Mosia~¡: 3-X, fo1.14; BX, 101.17. 
Ueriiat I'alori, fill d'en 1:erer: 7-IX, fol.4. 
ICstevo Peliscr: 2-IX, 101.13. 
Bernat I'rra: 1-X, fo l . 12~ .  
Bernat I'crató, espis de na Maria, sugrc d'rn I.'roiicexh Coloinar: 12-IX, l o l . 6 ~ .  
I~i:r<:iigiicr Pol, curador d'i:n A. (;al ((;iial? ): Y-IX, fo1.S; 17-X, fo1.20. 
PO I'ons: 30-VIlI, fol2v; 3-X, 101.14." 
P. Iblül: 7-IX, fo1.4 
Uernal Ilibcs, w enrer', cspos de na Marqu<:ssa: 17-X, 1'01.20, 
Bartomeii Ribics, lill dCi:n Brriiat, tcspbs de n'Alnmaiide: 17-X, 4'01.20. 
P. Ilil,ns: 12-IX, fol . l lh.  
P. Hipoll: 12-lX, fo1.8. 
Berna1 Itopia: S-X, Col.lh. 
Bertorn<:ii Itoscyó, cspos di, iia Catcrina, fill d'en Nadnl: tl-X, 101. 17. 
Perr Itovira: 12-IX, h1.6; 13-X, f01.18. 
Jacrne Rupii, espos de na Pasquala: 12-IX, fo l . 8~ .  
Antoni Kiivira: 12-IX, Co1.5~. 
A. Sahatcr, percurador d'rn 1'. Riera, espos dr n r ~ t s n :  9-IX, f o l . 4 ~ ;  1-X, 
so1.12v. 
Bi:rtoineii Sahatvr, cspbs de na Margarita: 12-IX, fo l .7~.  
(;iiillern Sa-Font: BIX, fr,1.3. 
A. Sa-Manera, percurador d'en Joan Tosquela: 9-IX, 1'01.5. 
Bernat Sa-lliavira, batle: 12-IX, f o l . 9 ~ ;  14-X, fol.10. 
C. Sn-'l'ria, esp¿)s de na Blaniha: U-X, fo1.17. 
A Sera: 26-IX, 101.11~. 
Matcu Si.s Cases, espos de na Iiranacscha: 9-iX, fo l . 4~ .  
(;. Siy<:g: 15-IX, fol.6. 
Urrlhoiricu Sucia, espis de n'Alichs<:n:, 9-IX, 1'01.5. 
h n a i i  S i~yer :  28-IX, Co1.12. 
Simori 'l'iliics: 6-X, i'o1.16~; 14-X, fol.ltlv. 
Carlioiicll 'I'cx: 4-IX, 1'01.3, 
1 ' a  S i l  i hereu d'eri P. de 'l'cina: 12-IX, Iol.lOv. 
H<:rengiii:r Torens: 12-IX, fol.9. 
(;era11 Vcrger: 2-IX, 101.13~; 5-X, fo1.14~. 
Bi:rthoni<:ii Vergili, pan. d'rn (;.: 2í$V111, I'i>l.lv; Id-X, I'ol.l<)v. 
Brr~ngiii,r Vi:ririryl: ,?-Y, lo1.15~. 
A. Vcrt. rsln¿>s de Caterina, propictari d'un esrlitri p c l i :  1'i:re :12-IX, lo l . 9~ .  
Durba Vilar: 12-IX, l o l . 6 ~  
B.- Noms crisiians fernenins 
Nichsrri, rnullcr d'en Uerengucr des Lar: 26-VIII, I v .  
l i c h s é n ,  rnuller d'en Bertomcu Sucia: 9-IX, fo1.5. 
h i h i ~ n i a ,  muller d'cn Pere des Pug, qo: 26-VII1, f o l . 1~ .  
h é n ,  niuller d'cii Domingo lisieras: 12-IX, fol .10~.  
Catcrina, iriiillcr d'<.ii P. (;ramatg<.: l2.1X, lo I .9~ .  
I)ousa, iiiullcr #en (;. Bota: 13-X, fo1.18; 14-X, fol.l9v. 
I"ransesctia, muller O'cn Bernai Folioy: 9-IX, fol. 4". . 
(;¡=mona, muller d'eri iLlascar6 Rru: 30-VIII, f o l . 2~ .  
I,ucia, filla i h<:reva d'en P. hlasot: 28-IX, 1'01.12. 
M ~ r ~ u c s s a ,  rnullcr #en Llcrnat Ribes defurit: 3-X, fo1.14; 19-X, fo1.20\, 
hhgaluf hcii Jacoti, i:spbs dt. n'Ataaayra: 2-IX, lu1.13; 5 -S ,  lo1 .15~ 
hhymó ben Jacop, cspbs de hlaymona: 5-X, 101.15. 
D.- Notris jueiis fc:rircnins 
I<steve, grc<:li caiiu d'en Y. de S<:rvera: 12-IX, fol.LO 
Jacme, grech catiu d'en P. de Servera: 12-IX, fol.11. 
Pwe, esclau &en A. Vert: 12-IX, fo1.9~. 
Sanit (Savit? ) s<:rai d'en P. Raial: 7-IX, fo1.4. 
11. 1,A IIOBL~\CIO 111.: \ I ~ I N T I ~ ~ ~ I  A L'ANY 1332 
A.- Noms i:ristians rnasciilins 
I'ransrsih Alcovcr, propivtari d'<m Antorii Busquet: 9.1, fol.33; ? -1. fol. 34. 
Berenhwer i\rgimoii: 1-111, Co1.46. 
1'. Aubrrt: 21-XII, fo1.29~. 
P. Hlaneh, oni le  d'en Arnau Marcús, es1,bs de n'Alícia i iierciirador d'cn B. Paloii: 
14-1,Eol. 31v; 1 6 - X I ,  fo1.27. 
Ijorayó, sag: 2 8 x 1 ,  f o l . 20~ .  
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B~riiat  Uorcl, wg, csp;s d i  n'Alichsén: 9-1, fo1.32~; 16-XlI, fol.28. 
Bertomeu Borel: 1-11, fol .39~. 
Guillem Borrl, pare d'rn Cuillemó i d'en Jaime: 18-1 (M inrrre), fol.36; 16-XIJ, 
Co1.28 (sa enrrre). 
(;uillemó Borel, fill i hercu d'en G.: l R 1 ,  fo1.36; 13-11, 101.38. 
Jacme Borcl, iill d'en (;. Borel: 7-111, fo1.48. 
Dornknec Bosc: 18-1, £01.36; 1-11, fo1.39~. 
C.  Bota, espos de na Dousa: 22-1, fo1.37~ (sa cnrere); 15-XII. fo1.25. 
P. Bote: 22-111, Eo1.55~. 
P. Burges: 14-1, fo l . 31~ .  
G.  Castelar: 16-XII, Col.28 
Johan Caiilari ('i'aulari? ), notan: 8-11, le1.44~. 
l . ?  Colel: 7.111, f01.47v.~ 
A. Coloniar: 9-1, fo1.33. 
I'rarisesch Colomar, cspbs de na Maria, gcndre d'eri Iiernat I'arató: l .  101.43; 
7-111, fo1.4,7. 
Johaii Ti>quela: 15-XI, fo1.17. 
Bemat Cuch (gcrmi d'<:ri Komeu i fill de ns (;iclma): 16-l!l, 101.51 
P ~ r i  Circ: 21-111, fo1.52~. 
Rameu Cuch (germi d'en Bernat i fill de na Giclina): 9-1, 1'01.33; 17-lV, fo1.57~. 
Berenguer de Ijagea, Ci11 d'en Jacme: 16-111, 101.51; 25-X1, Co121. 
Jacinc de Bagrs, parr d'en Berenguer: ? -1' fo1.34v;28-XI, fol.lO. 
Riibrrt de Belvej.: 3-11, fo1.42~. 
(:. de Casps, percurador de n'.&lichs&n, rniilli,r d'cri I'rariscsch Rog: 24.1, 101.38~. 
I'ransesch de Cernera (germa d'en Jacme i fill d'eii I1i:rc, sa enrerc): 4-11, fo l .48~;  
5dV, fol.56. 
Jacme de Cvrvera (germi d'en I'ransesch): 4-11, fo l . 48~ ;  5-IV, fo1.56. 
Jacme de Garipsa, cspos de na Mana: 15-1, fo1.52; 22-111. fo l .55~.  
Merií de Malany: LUI, fo1.36; 7.111, fol .47~. 
A. dt: f<viiiiyi: 15-XII, fo1.24; 16-XII, fo1.26v. 
Ui,renbwer di: Ilorn<:vi, espi~s dv na Dousa: 9-1, fo1.33; 21-XII, fi>l.:30v. 
Il<:riiüt di. I(oiiiryi, eslii>s dr iia Maria i f i l l  d'rn I h n a t :  0-1, fi,I.:1:1; 10-Y11, I'ol.20. 
1 l i 9-Xll, fo1.23. 
Joliari dcs (:ast,:l: 1-X11, 101.22. 
I'ransesrli dc Svrvrra: 15-Xll, fo1.26. 
P. de Srruvra. propietari d'en Estrvr:, grich viitiil: 24L1. fol:l5u. 
... lfcstiira (1)~-sctirii? ), prevere: 16-XI, 101.17~. 
Javriit, di. S<,itta I.o<.:iy;t: 1-111, 1'0l..l6. 
.briaii d<,s h'l;ls, s;ag, <.urador diczi .)olgn grc<:h d'<,ii 1'. Uüuri: 22-1, I;>l.:)hv. 16-SI!, 
101.27~. 
Ilrrnat (Ivs I1<.dr<.i.: 2.41, fol.:ll3v. 
Joiiati ~ lcs  I'ortel, pruliiclari d'vn A. Kusqiict: 1)-1, 1'01.33; '! -1, 1'01.34. 
A u  dcs I'oii, ii<:Lui d'eii A. d<:s I'oii, pare dC<:ri 1li:rti;it di:s Pou: 5-IV, to1.56~; 
16-XII, Co1.26~. 
11,:rnat des Pou, pravt:r<:, Iill d'ali A. des Pou, prr<:iiriidor d'cn Berriitt Nogere, 
ciutcdi de Mallorqucs: 9-1, Fol.:l%v; 15-XII, 101.26. 
blonet des Prcr, espbs de n'l':rtrii:si:ri: 21-XII, 1ol.31. 
A. dcs Pug, alt teneritloch iic batlc: 4-11, Co1.49; 13-XII, 101.23~. 
Prre des l'ug: 261, fo l . 38~ .  
B<:rn;it dcs Torrrit: 17-111, fu1.50 
1J. dc 'I'arege, g:spi>s dc Iia Pasquüla: I6-XI, fo l . 17~ ;  Y-Xll. 101.22 
... dr Tona, pcrciirador de na Catcririn, rniill<:r d'en A. (;al (Gual?): 23-11, 101.45~. 
Herengiier dClCul<:sa, e s p h  de ria Caii:rinn, pare dp na Margarita: 17.1, Sol.:jSv; 
21-XII, 101.29 (sa <:nrcre). 
Jacmi dc Viili.ncia, iiiiiyat d'eii R. I'scaiieL: 1-111, fol.46; Y-X11, Io1.23. 
Bertomcu Doinkncch: 9-J, fo132v; 21-XII, lol.:ll. 
t'ert: Dornznech, cspi>s d,: na Cibilia: 9-1 Io1.33 (u i.i~rrn:). 
Rarnon Dornincrh, ciirador do I'cliu (;al (Cual'? ): 241. 101.38~; 21-Xll, 1ol.:3O 
13. Doiriiiigo, espos de na Valerisa: 22-1, 101.3%; 22-111, Sol.54."' 
Rigaitdo d'Orlís: 15-Xll, So1.25~. 
liernat I':iidriii: 15-1, 1'01.32~; 16-Xll, Io1.26~. 
Uernat P;sc;in<:la: 14-1, l'ol.,'Jlv; :j-11, l'c~l.4l. 
liorneu lCscari<:la, Sil1 i Iici.~:u iiriivirs;il d'<:n I3<:rthonieii, sa 4 :  4-11, fo1.411~; 
9-Xll, s<,I.2:1, 
Poiis I';s<:iidrr, ~spi>s de tia 1)ominga: 15-XII, fo1.25; 16-XII, 101.27 
r)oriiirigo ICstrris, cspbs de n'Asén: 17-1, Iol.:%5; ? -lV, Iol.OZv. 
Bertial I'<,liii, pr<:vl:ra, sa enrere: 21-111, fo1.52. 
Miqiirl I'rliii, perciirador d'i:n (;. Collom: 17-1, (01.34~; 21-X11, l'oI.;lO (hctreu d'cn 
13cr11at I'cliu, prrvcrc). 
Ja<:me I'arüii: 3-11, 101.41; 15-XI1, So1.24,. 
Berthorrieu Verer, percurador de n'lriichsén: 28-XII, fol .19~. 
Jücnie li<:rer Mujuli ? , defunt: 16-X11, So1.28. 
P. Verer, eilrndor dels béns d'en (;. Borrl: 18-1, 101.36; Ih-XI1, 101.28. 
Harnail 18'igre dcl bisbat de (;iroria: 7-711, 101.47; 22-111, 101.55. 
Johan Garer: ? -1, Sol. 34"; 21-111, lol .52~. 
C. (;ilavcrt: 25.X1, fo1.21. 
(;iiilli:m (;ilrrion: 21-XII, fo1.29~. 
P. (;ramaLgi:, pare d'cli 1'. (sa erircr<:): 14-1, 1<>1.31v. 
1'. (;raniatge, lill d'en P. : 14,-1, i'ol.31~. 
Il<:rtlioriiaii Grenel: 9-1, lu1.33; 1.3-XII, l'ol.2:lv. 
'I'wr~is (;rcncI: 17-1, Sol.35; .'%-11, 101.4,:l. 
I1crttat (;al (Gual'! ), Sil1 d ' w  A, :  :l-il, l'oI.4,l; l7.lll,l'~~l.5O 
12clitt (;al ((;(tal?), gcrrni d'cn l i ~ ~ r ~ ~ a i  i Sil1 <l',!r~ Arru~u: 1.11, Io1.39v.; 17-111, 101.50. 
I(. (;iiar<liola: 241,  So1.38~; 2-11, 101.41. 
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8erengui:r Guayalons, espos de na H~imia: 15-1, fo1.32~; 16-Xll, fo1.26. 
I1crn;it (;uayalons, pare d'?n Juliá, aspos de na (;unyaloris, sa erircre: 9-1, fo1.32~; 
16-111, fo1.51. 
Julii Guayalons, fill d'en Ilernal, m enrere:17-1, So1.85; 28-XI, fol.2oV. 
Jaime Huliver, gema  $en (;.: 17-111, fo1.50. 
C.  Fliilivcr, germa d'en Jacrne: 17-IíI, fo1.50; 17-IV, Co1.57~. 
Pere Joan: 18-1, fo1.36. 
I'ere I..ompart, M cnrere: 21-Xl1, fol.30V. 
Pere Manera: 21-111, fo1.52. 
Hernut Masdoveles: 8-11, 101.44. 
G. Matas , propietan d'<:ri Joidi, grech: 23-11, fol.4,5. 
Ilcriiat Merques: 1-11, fol.il.0. 
Nicolau Merquks: 8-11, 101.4.4, 
A.M<:rtí: 1-11, l;)1.40v. 
Franscsch Miercs: 8-11, ful.43. 
Po Miquel: 27-1, fol.ilU. 
lbrnori Miquel, espos dr: ri'i\lichsén: L:<-ll, 1'<>1.:18 (drfiiiit): 1-11, 101.40. 
Il<:renguer Mirayes: 7-111, 1«l,48v. 
11ernat Mirayi:~: 17-1, 1'01.35; 21-Xll, i'o1.28~. 
P. Moge, gerrni de na Saura, inuller d'eii Masdoveles: 16-Xll, fo1.26~. 
Itona:u Moge: 22-111, Io1.55. 
Berenguer Moscari: ? -1, fo1.34; 17-111, 101.50~. 
P. Moscari, s;i enrere, espos dc tia Cibilia: 241,1'01.3%. 
Miquel Moya: 17.111, iol.50V. 
P. Moya: 23-11, 1'01.45; 16-111, fo1.51. 
(;era" Narbona, notan: 11-11, fo1.42. 
Berenguer Oliver: 3-11, So1.41. 
Bcrnat Yalou, fill d'en Farrcr: 2411, 101.45~; 1-X11, fol .21~. 
C. Pelicer, pan: #en (;o: 24-1, fo1.38v.; 22-111, fo l .54~.  
( ;o  I>elicrr, fill d'en (;.: 4-11, fol .48~; 22-111, Io1.54~. 
Bernat Perató, sobre d'en I.'ransesch Colomar i eslibs de na Maria: 4-11, fo1.49. 
Bercnper Pol, curador d'eri I"f:lii~ i A. (;al (Gual? ): 24-1, fo1.38~: 21-XII, 101.30. 
R. 1'01: Y-XII, fo1.22~. 
P. Pons: cunyat d'en Berriat Ileni:l: 15-XIT, fo1.25; 22-1, 101.37~. 
1'. I'oris, fill d'eii 1'. I'oris di, Moscari: 9-XIl, 1'01.2:1. 
P. l f :  16-111, Ii>l.SL. 
Pons Itnrnis: 15-Xll, fol.24; 16-Xll, fu l .26~.  
l%<,rri;ii Ribas, w cnrerc, <:spi>s dt: na Mcrilucssu: 1-111, 101.46. 
Harlorra:ii Ribes, fill d'cn Mernat, cspi>s de n'Alamaiillo: L.111, So1.46. 
It. Ik:ra, i,spbs de ria Caterina: 21-X11, So1.31. 
1'. Itipol: '? -1, fo1.93~; 21-X11, fo1.29~. 
(;. I{iilt~cr, sa eib-ere: 23-11, 101.45. 
Praiisesch Rog, espos de n'Alichsón: 24-1, Io1.38~. 
Bcrnat de Romeyá: 15-XII, fo1.26 (pare d":n Iierniit). 
Bernat de Riipii: 18.1, fo1.36; 5-IV, fo1.56. 
Bernat Itoscyii, gerrna d'en Bertomeu: 22-1, fo1.36~. 
Ucrioincu Hos<:yi>, espos de na Caterina, fill d'en Nadal: 141, fo l .31~;  16-XII, 27. 
Nadal Ros<:yS, pare d'en Berihoiiicii: 22-1, fol.:lhv( w enrcre) 
Pen: Itovira: 25-XI, f01.21; 20-XI, fol.19. 
I*'r~iisesch Ruhert: 22-1, fol.:ióv. 
(l. Ituhert: 9-1, io1.33. 
Bcrnat Rupii, gernia d'en Domingo: 9-1, fo1.33; 15-XII, fo1.2. 
Domingo RupiP, cunyal d'eri Domingo ICsteris, p r m i  d'en Bt:rnal i espts de 
nu Pransescha: 24-1, So1.39; 21-XII. Io1.29~. 
Jacme Rupii, espos de na Pasquala: ? -1, fo1.34~. 
P. Kupii lo vcyl, pare d'en Domingo: 3-11, fol.4'2; 28-X1, fo1.19. 
Giiillrm Kusiyol, sogrt: d'en Bernat Domingo: 3-11, fo l .41~;  22-111, fo1.54. 
P. Ruvira: 17-1, Co1.36; 16-XII, fo1.27. 
Bertolí Sahater, propietari d'en Jordi, grecli eatiu: 17-1, 1'01.35~; 13-XII, 1'01.23~. 
Bertiimeii Sabater, espos de na Margaita: 22-1, So1.117; -2-111, l'ol.5Rv. 
Miquel Sa-Voiit, sa enrere, espos de na Saura: 23-11, Eo1.45~. 
1'. Salom: 15-XlI, &>1.24v. 
A. Sa-Manera, perciirador d'en Joan Tosquela? : ? -1, 101.34; 21-XII, fol.28~. 
Bernat Sa-Ruvira, hall<:: ? -1, 101.33~; 21-XII, fo l . 29~ .  
G. Sa-Tria, espi>s de na Ulancha: 8-11, fo1.43. 
Rerniit Sclent, cunyat d'en Ucmat Domingo: 15-1, fo1.32; 15-XI, fol.17. 
Bernat S<:iitjoan, sa enrert:: 1-II, fo1.40v. 
Jacrnc Sera: 16.111, 101.51; 16-XII, fol.28. 
Mateii Ses-Cases, <:spi>s de na Vrniis~scha: 24-1, fo l . 38~ ;  16-XII, fo1.27~. 
Heriiat Sucia, wg, espos di: na (;eclirnete: ? -1, fo1.34; 28-Xi, fo1.19. 
Uerihoineu Sucia, cspbv de n'Alii:sén, sa eiirerc: 22-1, fo1.37. 
Arnaii Suyer: 9-XII, 101.211. 
U<:rnat 'l'tiona, í'ill i hereii d'en D. de Tona: ij-ll, fo1.42~; 1-Xll, fol.2lv. 
Aiitliorii 'Sona: 1 - N I ,  fo1.22. 
Ariiuni '1:orcns: 16-XI, Eol.17~; 16-XII, fo1.28. 
1'. 'l'orcs: 9-1, fo1.32~; 16-XII, 101.27. 
(k:raii Verger: 8-11, Sol.4,4; 7-111, lol.4.8~. 
I.on:ris Vergrr: 8-11, lol.M,; 5 x 1 ,  lo1.46~. 
8t:rriai Vcrgiii, wg, sa enrere: ? -1, 1'01.34. 
Iia:rt~~rncu Vergili, pare #en G. Vergili: 3.11, S01.40~; 16.X11, 1'01.28, 
Hc~.Llio~ni:u Vergili, fill d'en Bcrihonicu: ? -1, 1'01.113~; 1-XII, fo1.21v. 
C.  Vcrgili, espi~s de n'Andrcva, genhe d'en Bcreriguer 1'01: 1-11, Sr>1.40; Y-Xll, 
f<i1.22~. 
A. V<:ri, espos de ria Caterina, propietdri d'cn P. esclaii grwh: 17-1, fo1.35~; 21-XII, 
fo1.31. 
Bernai Vert: 1-IIí, 101.46; 21.111, fo1.53. 
Pcre Vigel, propielari d'en Jordi: ? -1, Eo1.34~; 21-111, i'o1.52~, 
Pere Vilar, espos de Mesiaria: ? -1, fo1.34; 22-111, Eol.54~. 
B.- Noms crisiians feincnins 
Aiamandi:, rnuller d'en Ilertomeu Kibes abcerit: 1.111, fo1.46. 
Nichséii, ~iiuller d'cn Ucrnat iiorel: 22.111, fo1.55. 
Aiichsén, rnuller d'en R. Miyuel, sa cnrerr: 1-11, fo1.40. 
Nichsén, niuller sa enriri: d'rn Fransesch Mulct ? , mare de na Catcrina, mriller 
d'cii Bertomeu Roseyó: 25-XI, Fol.2íh. 
Nichsén, mueller d'i:n Pranscseh Rog: 241, fo l . 38~ .  
Alichsén, mullrr dC<:n Beriomeu Siicia: 22-1, 1o1.37. 
Alicia, mullcr d'en P. Blanih: 9-XII., Eo1.22~. 
Benvcnguda, niuller <I'<:ri P. l'ona: 1-XII, fo l .12~.  
Catrrina, iilla d'en C .  ICspanya, rnuller d'cn Beri:rigier d'l?uleaa: 17-IV, (01.57. 
Catcrina, rnullcr d'cii A. (;al ((;iliil? ): 24-1, Ei>1.38v; 27-1V. 101.hOv (sa c:iir<:~.<:). 
Cateriria, mulli:r d'wi 1'. (;rainatg: 111-1, io l .31~.  
Catcriiia, iiiuller d'cn K. Kicra: 21-NI ,  101.31. 
Gtcrina, rnuller d'en Bertorncu Ilo?eyó: 22-1, fo l . 36~ ;  25-XI, Eo1.2Ov. 
Caierina, milller d'en A. Vert: 15-Xfl, fo1.25. 
Cibília, muller T e n  P. Domi.nech, sa enrcre, mare de na Bartomeva: 9.1, 101.33. 
Ermesén, rnuller d'en A. Sahatec: 24-11, fol .45~; 5-IV, fo1.56. 
Fransescha, Cilla d'eri A. (;al (Cual? ): 1-11, fo l .39~;  17-111, 101.50. 
Fransescha, rniillrr d'en Bernat Pol: 21-111, fo l . 51~ ;  17-IV, fo1.59~. 
Yransescha, rnuller $en Domingo Knpii: 23-11, 101.45. 
Pransescha, muller d'en Mateu Ses Cases: 15-XLI, fo l .25~.  
Gechrnett:, tniiller d'en Bernat Sucia: ? -1, fo1.39; 3-11, fo1.42. 
Giclrria, mare d'eri 8i:rtorneu Roscyó: 22-1, Eo1.36~. 
(;ielma, niull<:r d'en Nadal Roscyi>: 241, fo1.39. 
Lucia, mullcr d'en P. Bfanch: 28-XI, fo l .20~.  
Mtxgarita, rniiller d'en Bcrtorneu Sabater: 22.1, fo1.37; 22.111, fo1.53~. 
Maria, niull<:r d'cn Fransesch Colomar: 7-111, 1'01.47. 
Maria, rnuller d'en Jacrnc de Cangosa: 22-1, 101.37; 15-XII, fo1.26. 
Mziria, rriiill<:r d'en Ui..rnat I>omingo: 22-111, 101.53~. 
Mana, mnller d'en Bernai Perató: 4-11, fo1.49. 
Mcrquessa, rniillrr d' tr i  Rcrnai Kibt:s, defunt: 1-111, 101.46. 
Mesiana, rriuller d'en 1'. Vilar: 22-111, 101.54~. 
Pasquala, inulli:r 8cri  It. de Tirege: Y-XII, fo1.22. 
Riirnia, tnullrr d'en Hernat (:iiayaloris: 17-1, fo1.35; 16-111, 1'01.51. 
Sauri, i~iuller d'en Bcrnat Masdov~:les, sa enrere-: 16-XJ1, 26r. 
Saura, rniiller d'en (;. I<iqut:r, sa cnrcre: 23-11, fo1.45. 
Saura, niiiller d'en Miil~n<:I Sa-l'ont: 23-11, fo1.45~. 
Saurimonde, rnuller sa erirerc: 21-111, fol .51~. 
Valrnsa, iriiiller d'en Bcrnal I)ornirigo: 22-111, fo1.54, 
C.- Noriis jricus rnasciiliiis 
1)enhui bcn Anoii, cspbs de tia Joar: 3-11, fo1.42. 
hlagaluE ben Js<:op, <:sl~i>s dc ii'At~aayra: 18-1, i'o1.36; Ih-XI1, f01.26. 
Maym6 beii .Ja<:op, asl>i>s de tia Maymoiia (pcr<:rirador d'cn Mayaliil bvii Aliirri): 
22-1, 101.37; 5-XI, (01.46~. 
Jacop bi:ii Mayrrió, l i l l  d'en Miiyliiú: 3-11, fol .41~. 
I)cviu Il;ilayo '! , u <:iircre, jiieii: 4-11, fo1.40 (Hanlia rniillcr sua) 
Issacti, jii<,ii: 5-11, lo1.41~. 
11.- Notiis jueus I'<:iiii:niris 
Aiiiiia, jirya, lilla d ' i . i i  ;\liigaliil b c ~ i  Jacol,: 26-SI, lol.20; 21-SII, Fol.2')~ 
(:iijape'! : rriarc d'cri  M;iynii> b<,ii Jacop: 24-1, l'ol.:lOv. 
Ilaiiha, miiller d't,ri 1)csiii Hiil;~yu?, aa crircri.: 411, 1'01.40. 
Joar, rnull<:r d ' < : r r  1)rnIiiii bcn :\nori? : 3-11, 1~1.42. 
Miiyznoria, mullcr d'err ILlayrriS bcn Ja<:op: II-ll, 101.44; S-SI, I'ol.d.6v. 
Ii: Noriis d'vsi:laiis 
Joari Agost, grecli que 1'0 d'en P. I'alorii<:ni dc l ~ a y r :  4,-11, l'<i1.4,11~; 5-IV, 
io1.56~. 
Anioiii Biisqiii:t, niasip d ' i r i  Johan d ~ s  P<>rtel i <Ii<:n I:riitts~s(:I~ Al<:<)\<.r: '! -1, l'ol.:l:l\. 
Uornirigo, grech, esli;is de na Cateriria (deliint): 8-11, Fo1.44; 15-XII, i'<i1.25. 
ICstevr, grectt, catiii d'<:ii 1'. dc Servera: 24-11, l'o1.45~. 
Jordi, grrch, r:atiii d'en Ucrtholí Sabater: 17-1, fo1.35~; 1-111, fo1.46~. 
Nicolaii, grtch, catiii d'rii (;. Colel: 4-11, fol.49; 5-1V. Sol.50. 
1'. pccti, que I<i d'eli A. Vert: 26-XI, 1'01.20; 21-XII, 1'01.2'). 
I3ernat Jloses? , batini ii<:grc d'en 1'. Riivira: 211-XI, f01.19. 
Caterina, rnuller d'pil I)oming», g e c  drl'urit: B-11, fo1.44 
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A: Noms cristians rnsculins 
Antoni Benrt, Crare d'en Brrnat: 4-VII, fo1.4. 
Uernat Benet, irare de na Gielma: 17-IV, fol.60; 6-VII, Lo1.4~. 
P. Blanch, percurador d'en M.  Palau, oriclc d'en Ariiau Marcús i esp& d<: ri'rUicia: 
17-lV, fol. 58v; 28-X, fo l . 13~ .  
Beniat Borel, espcis de nCAlichsén, sag: 17-IV, f01.60; 18-VII, Co1.9~. 
Domenee Bosc: 29-X, fo1.14; 15-XI, 101.17, 
G. Bota, espi>s de iia Dousa: 9? -IV, Co1.63; 22-7/11, lol .11~. 
P. Liiirgc:~: ? -VII, fo l . 3~ .  
Berriat Cabaler l'erer: 17-IV, fo1.57~. 
I.'raiis<:sch Colomar, g<:ndre d'm Bn Pi:rutb, espbs de na Maria: 3'! -1V, f01.6.Y; 29-X, 
kd.15. , 
í;. (:r>lornar: 15-VII, f o l . 8 ~ .  
G .  Coiiilmnyó: 14Vl1, Col.8; 31-V11, lo1.2~. 
Y. Conipanyb: 28-V1, io1.2; 30-VI, f01.2~. 
P. (:TUS: 17-IV, fo1.57~. 
Pere Cuc: (Arnau des Mas son prrcirrador): 15-XI, fo l . 16~ ;  24.X1, foI.I8v. 
Romeu Circ, gcrmi d'en Bcrnat i Si11 de na Gielma: 17-IV, lol57v; 24-VlI, Sol.12~. 
Berengucr de Büges, Cill d'en Jacni~:: 15-X1, Col.16~. 
Bernat d<: Rages: 13-IV, lol.61; 24-VII, fo1.12~. 
Jacrne de tiages, pare: 8,:" Bereiigucr: Il-VII, f o l . 5 ~ ;  5-XII, lo1.15~. 
Jacmó de Uages, fill d'en Jacme: 11-VII, lo1.5~; 15-XI, Io1.17. 
Ri~bert de Bclvey: %VI, lo1.l. 
P. de Carilona, propiatari d'inna alqu<:ria: ? -Io1.64v. 
Berriat de (:aules, espos de na Cibilia, ahcent: 30-IV, Eol.62. 
17ransesil~ dc <;crvera, fill d'en 1'. sa enrcrc i gerrni d ' i ~ i  Jacme: 17-lV, fo1.511. 
Jacirie dc Cervcra, gerrni d'en Fransesih: 17-IV, Fol.59~; 24-VI, fol.1. 
P. de Ccrvrra, pare d'cn I'rans<:si:h i d'en Jaime: 17-IV, fo1.58; u enrere. 
Jacnii. de (;arigi>sa, e:spiis dv na Maria: 17-lV, iol.6O; 5-X11, lo1.15~. 
Miquel dt: Mrdiyona: 3-Vll, 101.3. 
A. dc Roriiryi: ?')-Y, fo1.14. 
Bcrengirtr <Ir Ronieya. i:slibs de iia I)oiisa, pt.i,pictari d'iiria alqiieria: 11-Vll, SoI.6"; 
29-X, lol.l.1,. 
Ilcrnat l I{oini:yi, 1i11 d'cn I r ,  S 1 iia Mari;,: 4 - 1 1  lol. 4"; 29-XII, 
Sol. 14. 
1'. I)<,sciira'< , privsre: 27-IV, Io l .60~;  15-XI, 1'01.16~. 
h r r i i i i i  iI<:s Mas, u g ,  riira<lor d'itri  Joasi gr<:r<:,:li d'rvi 1'. Hüiisi: 17-IV, Io1.57~; 2 4 x 1 ,  
fol. 18". 
Ucrnat des I'<drer: 31-Vll. lol.~i. 
h n a u  drs  I'oii, oi,<:lc d'cn A,: 17-IV, (01.57. 
Uvriiat des I'oii, r lill e n  1. drs I'oin, percurador d'vii llernat Noperi:. 
ciuteda de \lallor<lues: i7-II', fol.57: ?O-IV, fo1.61. 
\I<inc:t <!<.S I'rcr, i,spi>s <Iv ii'l,.rrii<:s<.ri: 17-IV, fo1.30~.  
A. des Piig; al1 tencnllc>cli de batlc: 17-IV. fo1.00: 10-X1, fo1.16. 
Ikrnat des Pug, crn-er: 24-VI1, f<i1.12v. 
I '<w des Piig: 31-Vll, 101.3; IO-X1, fo1.16. 
It. des Pug: 22-VII, fo1.12 
Nicolnu des 1-iver: 10-XI, fol.16. 
Ilvrenguer d'Kulesa. espos de  na Catcrina, pare d r  na \largarita: 19-IV. 101.61; 
19-VII, íoI.10. 
Ilcrthomeu d'f.:ulesa: 17-IV. fo1.57~; 28-VI, f i i l .1~.  
Johan d';\ule'a: 17-IV. fol.58. 
Iifrthoineu D~ i i s l ox l :  30-IV, fo1.62 
Jacnie de ValCiiria. cunyat d'rn R. I.:scaiirla: 24-\'11, fo1.13. 
Ilcrtomru de Vi)ole~ rlr Yluntuiri: 12-V11. 101.6. 
Ramoti I)omi.necli, curador di: I'cliii (;al ((;tial? ): 17-IV. 101.57: 4-Xll,  fo1.15. 
Bcrnat I)<iniiitgo. viiiiy~at <I'<.n Ikrriat S<.I<.iit. csl>i>i dc iia Valriisil: 17~1V. f<iI..iO 
4-VII. iu1.4. 
Bsriiat Duran: 12-VII, 101.7. 
Bitrnat Endrru: 18-VI!, lo1.9~; 19-VII, 1ol.l0. 
Bcrtumcu Escanela, sa enrere: 29-X, fo l .14~.  
1't:rrr Escanela: lBVII,  fo1.8. 
Ronieu F:scanrla. fill i herru univcml d'en Bertonieu, sa enrera: 2c)-X, f«l.liLv. 
Pons Escuder, espbs de na Dominge: 4-1-!1, iol.4. 
(;iiillem 14:spaya, pare d r  iia Cateriiia, inullrr $en Oulesa: 17-IV. 101.57: 27-IV, 
fol.6Ov. 
I)omingo I'.steras, espAs de iiCAs6n: 3? -IV, lo1.62~;  22-VII, fol.12. 
i k'eliu, ~i<:rcurador d'en . Collom. hereu d'en Beriiat prevcre: 17-lV. 
f o l . 58~ ;  4-511. foI.15. 
P. I:vliu: 15-51, 101.16~. 
\Ivrti I'vraiirlis: 30-Vi, iul.2v. 
1;. k'rri.r: 17-11', (01.57~; 7-VII, fo1.5~.  
Ilt~rilii>~rivi~ I.'rr<,r, 1,ercurador de n'Elichsén: 4-.X!, fol.15. 
P. I.'i.ri.r, i,iiraclor <l<:ls híms d'cn G .  Boriil: 13-IV, fo1.61: II-VII. 1ol.hu. 
Ilartiait I.'igvr<. d ~ l  bisbat de (;irona: 19-VII, iol.lOv. 
Iirriumeu (iarer: 5-X11. f o l . 15~ .  
Horthomeu Crenvl: 17-IV, fo l .58~;  18-Vll, 1ol.'h. 
'roniis (:ri.ncl: 17-IV. ful.60; 6-VI1. i o l . 4~ .  
Ilvrenguer (;tia>-alons, espos de na Ritmis. perci~radur iIv iia Riivira: 6.V11, f u l . 4 ~ ;  
10-51. fol.16. 
Ilrrt~ngurr Homar: S-XII, f o l . 15~ .  
P. Iiotger: 18-VlI, f o l . 9 ~  
G.  I lul i~cr,~errna d'en Jacme: 17-IV, fo1.57~; 22-VII, fo1.12. 
Pare Joan: 17-IV, fo1.59. 
Bemat Lorcns: 15-XI, fo1.17. 
G.  Matas, propietari d'cii Jordi, grech: 27-X, fol.l;Iv. 
N'Hubmet? Magesa? : 17-IV, f01.60. 
P. Menera: 15-VII, fo1.8. 
Bernat Merques: 7-VII, fo1.5. 
Johan Mesquide: 19-VII, fol.10. 
P. de Mieres, sa enrere, pare d'<:ii Y. i d'en Frunscseh, espos de na (;uielma: 5:> -IV, 
fo1.62~ 
Bemat Mirayes: 28X,  foi .13~. 
Berenmier Moscari: 17-IV. fo1.59. 
0 . ~-~~~ 
P. Moscari, sa enrere, propietan Cuna ~I<~cieria, espos de nü Cibília: 30-IV, fol .61~; 
12-VII. J'o1.7. 
P. Moyá: 18-VII, fo l .9~;  24V11, Co1.12~. 
Bernat Palou, fill #en Ferer: 24-VI, 101.1; 15-XI, 1'01.16~. 
Bcrtomeu Palou Fill d'cn I'rrer Palou, sa cnrerc: 28-VI, lol.2; 19-Vll, 1'01.9v., sa 
enrere. 
Ferer Palou, pare d'en Bm. i d'en Bn: 2RV1, fo1.2; sa enrere, 15-V11, lol.9." 
Bernat Pedrós: 30-IV, fo1.62; 22-VII, fo l .11~.  
Es t~ve  Pcliser de Montuiri: 13-IV, fo1.61; 15-VI1, fo l . 8~ .  
GO Pelicer, fill d'en G.: 9-XI, fol.16. 
Bcniat Peratb, c,spos de na Maria, sogre d'en I.'ransesch Colomar: 17-IV, Co1.58~. 
Berenguer Pol, curador de Feliu Gal (Giial? ): 17-IV, fo1.57; 13-XI, fo1.16 
R. Pol: 4-XII, So1.15; 9-X(1, fo1.22~. 
P. Pons, Till d'en P. Pons de Moscari: 15-VII, fo1.9. 
Jacme Ilafal: 3?  -iV, 101.62~. 
P. Rafal: 12-VII, fo1.6; 18-VII, Io1.9~. 
P. Ripol: 17-IV, £01.57~; 29-X, fo1.14. 
Bernat Romayi, parv d'cn Bernat, Iiereu universal de na Geralde, muller d'en 1'. (iarer: 
4-Vll, f<>1.4". 
B<~rtoiiieu Ros~yb ,  espis de na Caterina, 1i11 d'eri Nadal: 17-IV, fo l . 58~ ;  29-X, 
Fol.l4v. 
Pere Ruvira: 29-IV, 1>1. 61"; 19-VII. fol.10~. 
G. Rubert: 17-LV, I<>l.hO. 
Bcrriat Rupii, gwma (1't.r~ Ihmingo, espos de n'klarnande: :IY -1V, Col.62~; 22-X, 
fol.l3v. 
I)omingo Riipii, ciiiiyal <I't:ii 1)oniingo ICsteris, Iill d'cri R. i grrini d'eii IIii: 17-IV, 
b i .58;  5-Xl1, 1'01.15~. 
Jacm,: Itiipii, mpLs dr tia Pasqitala: 17-TV, f01.59; 27-IV, fo l . 60~ .  
K. Hiipii lo v,:yl, par,: d'vn I)orriirigo: 30-IV, I'ol.61~. 
Antoiii Itiivira: 9-X1, fol.16. 
P. Ruvira: 17-IV, 1'01.59. 
A. Sabaiar l,ercurador d'en P. Riera espls de n'Erniesi.n, p<$rcurador d'en Estevc, 
pech, culiu d'cn P. de Servcra: 17-IV, fol.6O; 22-Vll, fo1.12. 
R<:rl<ilí Sabater, propictari d'en Jordi, grech catiu: 30-IV, fol.6l.v. 
B<irtorririi Sabater, espos de na Marga&: 17-IV, Co1.60; 29-IV, fol.61~. 
Johaii Sabater, fill d'en Pere: 15-VII, fo l . 8~ .  
Giiillt~tn Sa-Vciiit: 17-IV, fo1.60. 
P.  Saloin: 28-X. io1.13~. 
A. Sa-Manera, percurador d'en johan Tosqiizla? : 17-IV, Co1.59; 22-X, fol.l:i. 
Beriiat Sa-liiivira, batle: 17-lV, Iol.57; 5-MI, fo l . 15~ .  
C;. Sa-Tria, c s p i ~ s  dc na Blancha: 30-IV, fol.62; :ll-VII, fo l . 2~ .  
Berna1 Sclcni, ciiiiyal d'en Bernat llornirigo: 24-Vll, Co1.13; 22-X, l'ol.1:l. 
C .  Selom: 22-Vll, fo1.12; 29-X, fo1.15. 
Jacme Se-l'ola: 5-XII, fol .15~. 
klateu Ses Cases, esp& de na 1'ransesr:ha: 3-Vll, Co1.3. 
G .  Sil'rr dcs Torcnt: 30-IV, 101.62, 
P. Sini&: 31-VII, 101.3. 
1h:rnat Sucia, espos da na (;v<:hira:te: 17-IV, fo1.60; 24-XI, fo l .18~.  
13erthorneu Sucia: espos dc n'Alicliséri, s~ enrcrc: 12-VIl, fo1.6 
I'ransescb Sucia: 10-XI, fo1.16. 
Arnau Suyer: 3? -IV, fo1.62~. 
Il<:rnat Tliona, 1i11 i Iiereu den  P. de '¡'<ira: 7-V, 101.63~; 15-Vll, l'ol.9. 
Antoni Torens: 17-IV, fo1.57~; 20-X, fo l .14~.  
P. Tores: 27-X, fo l .13~.  
Johiin T«qia<:i.la'? : 17-IV, Co1.57~; 21,-VII, fo1.13. 
Gerau Verg<:r: 17-IV, Io1.59; 32-Vll, lol.llv. 
Bertumeii Vergili, pare d'en Bertomi:" i d'eri í:; percuratlor d'<:n Jacinó de Bagcs: 
17-IV, C01.57~; 21-VII, fol.10~. 
Bi:rthonieu Vergili, fill d'en Berilioineu: 3? -1V. fol.63; 20-X, Co1.lil.v. 
G.  Vergili, i:spbs da n'Andreva, gendri: d'eii Berenguer 1101:27-VI. fo l . 1~ ;  29-X, 
fol.14v. 
1'0 Vcrgili: 22-X, fol. 13. 
A. Vrrt, cspi~s de nü Caterina, propit:iari d'un csclau g n : ~ h ,  (Pere): 12-V11, (01.6; 
15-XI, f01.16~. 
Pere Vigct, propielari d'en Sor&: 17-íV, fo1.57~; 13-IV, lol.61. 
(;. Vilar, gcndre d<i:n 1'. Micres: 3? -IV, l'o1.(>2v;22-X, Co1.13. 
Pere Vilar, <:slibs d~: na Mcsiaiia: 22-X, Sol. 1%; 211-X, fol. l 3 v .  
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Nichsén, muller d'en P. des I'iig: 11-Vil, fo l . 6~ .  
Aiichsi.n, mullcr d'eri P. Itipol: 11-VII, Io1.5~. 
.Alichsén, inulier d'cn Heriomau Sucia: 12-VII, fol.6. 
Alichsén, rnirller sa enrere d'en P. Lompart: 11-VII, fo l . 6~ .  
Andreva, muller d'cn (;. Vrxgili: 22-VI1, fo l . 11~ ;  31-VII, fo1.3. 
hntonia, muller d'en Jacme Sa-Foiit, sa enrerc: 13-XI, fol.16. 
Blancha, csposa #en (;. Sa-Tria: 30-IV, fo1.62. 
Cateriiia, filla #en . Kspariya, muller d'en Berrnyer  d'Eulcca: 13-VI, fo1.61; 
18-VII, foI .9~.  
Cibília, muller d'en Bernat de Caules, abcent: 30-IV, fo1.62. 
Cihuia, miiller sa enrere d'en P. Moscari, sa enrere: 12-VII, €01.7. 
Na Cfiia, filla sa enrere d'en Ferer Palou: 28V1, fo1.2. 
Na Ilousa, inuller d'cn (:. Uota, ca enrere: 3? -IV, Eo1.63; 22-VlI, fol .11~. 
I'raiiscscha, mullcr d'eii Hnriiat Pol: 17-IV, fo1.59~. 
(;i<:laia, iriuller d'en P. Mieres: 3? -IV, Fo1.62~. 
(:irlrna, riian: d'cn P. Pons, muller Berenguer Benet: 4-VII, fol.4. 
(;i<:lii~a, rriiiller d'rii P. I'olis: 4-Vll, €01.4. 
(;ielriia, inull<:r d'en V e n a  Palou, ca enrere: 20-VI, fo1.2. 
b r i a ,  inulli:r ~I'eii Ju:mi  de Garigosa: 15-VII, fol.8~. 
Meria, niillli:r d'cri Bernadó de Komeyi: 29-X, 101.14. 
Valensa, rnuller d'eri Remat Domingo: 27-IV, 1'01.60~; 7-V, fo l . 63~ .  
Magalul ht:n Jncop, jueu, espls de n'Atsaayra: 17-IV, fo1.57~; 29-X, foI.14~. 
Maymó bcii Jncop, espos de na Maymoiia: 17-IV, fo1.59; 29-X, lo1.14~. (Pare d'c:ri 
Jacol>). 
Muxí d<: I.iinos, jiit:ri: 21-V11, fol.11 
Maymonet: 5-Xll, fo l . 15~ .  
C.- Norns d'cs<:laiis 
Jcihau Agost. p:cli <IUC f o  d'm P. Palomera de 1,uchmayor: 15.X1, fo1.17. 
Johari, grech catiis que fo  d'cn P. Bausa dr St. Joan: 3? -IV, fol.h:%; 22-X, fol .13~. 
Jordi, i:si.laiz <I'i.n F. Vigct: 17-IV, fo1.57; I:j-IV, fol.61. 
Jordi, esclau d'cn Ui:rtholí Sabatcr: :$O-IV, Eol.61~. 
Jordi, g(:i.h catiii d'r~i (;. Matna: 27-X, i'ol.lBv. 
1V.- LA POBLACIO DE MON'I'IfiItI A L'ANY 1336 
A.- N o m  cristians rnasculins 
P. Blanch, cupos de n2Alícia, percurador d'en B. Palou, onele d'en Arnau Marcús: 
6-XII, fo1.5 (percurador d'en Jacme 1-1ugui:t). 
Bertholomao de Caldes de Banyeres: 5x11, io1.16. 
Po Colelii: 13-XII, fo l . 3~ .  
Po de Asturer, presbitero de Monthuerio: 7-XII, fol .4~.  
Bn. de Bagis: 15-XU, fol .1~.  
Franciscus Servera: 15-XII, fo l .1~.  
h a l d o  de Msrcús, iit:lmt d'en P. Blanch: 6-X11, fo1.5. 
Bertholomeo d'Aulesa: 13-XII, Sol.2~; 15-XII, fol .1~.  
Bertholoriieiis de Viyolcs: 6-XII, fo1.5. 
A. l'igeria, del hisbat de Girona: 13-XI1, fo1.4; 15-XII, fol.1. 
P. (;arrerii: 5-XII, (01.6; 13-Xll, fo1.3 (lill d'en Bernat). 
P. Giinrrar, avi~riaiiliis P. í:arrcrii,(espi>s de tia Geralda): 5-XII, Sr>l.6. (iluc>lidam) 13-X11, 
fo1.3. 
Brrtholoineiis í:ranelli: 5-XlI, fo1.6. 
A. Gayl, sa enrere: 8-XII, fol .4~.  
Stephanus Peliscerii: 6-XII, fol .5~.  
P. Plegans,? , espos de na Mascarosa: 13-XII, fo l . 4~ .  
Berenguer Pol, curador #en A. Gal: 8-XII, fo l .4~.  
P. Rivipolli: 13-XII, f o f . 3 ~ .  
k n a l d o  Romayani, gerrni d'en Bercnguer, pare d'cn Un, espos de na íkralda, yuondarri 
13-XII, fo1.4. 
Rernat Romaya, pare d'en Bernat, 611 d<: na Ceralda, i d'en Arnau: 5-XII,fo1.6; 
13-XIl, fo1.3 (Bo Romayani). 
Bng Romayani, germi d'en Arnau: 13-Xll, fo1.4. 
B~rthnlomeus Rosseyoni: 15-XII, fol.1. 
Brrnardus Ruppiani, germi d'en Doiriingo i espos de ngAlernanda: 13-XII, fo1.3~. 
Jacme Ruppiani, espos de na Pasqualu: 15-XI1, fol.1. 
P ~ ~ N s  Rovire: 13-NI,  h1.2. 
Arnaldus Sabaterii: 15-XII, fo l .1~.  
Bn Sarovire baiululn: 15-XII, fol .1~.  
Bernardns Suscia, espos de na (;echrnete: 5-XII, fo1.6; O-XII, b 1 . 4 ~ .  
Simon Tapies: 15-XII, fo l .1~.  
Sacobus Ugueti, P. Blarich p<:r<:urador seti: 6-XII, f01.6; 13-Xll, i'o1.4. 
1.orentiiis Vergerii: 6-XII, fo1.5. 
Hertholorneva, filla de na Cilia, inullcr d'eii 1'. Domknrch: 13-XlI, íoI.3. 
Islemanda, rnulier d'en Bn Ituliii: 1:3-XIl, Sol.:iv. 
lirmesscii<lis. iiiullcr d'eri A. Cabatcr: 15.Xl1, ~ o I . 1 ~ .  
Ceraida, rnul1i:r <f'cii 1'. (:a~.n:r i il'itn hrnaii Roniayi, mare d ' rn  Bri: 5-XII, Col.6, 
Mas~:liarose, mu1li:r d'ari 1'. I'l<:garis '? : 13-Xll, f o l . 4~ .  
I'ascliah, rniillcr d'vn J. I{upii: 15-Xll, Sol.1. 
Magaluf bati Ja<:op, csp ls  dc n'Atmayra: 6-XII, fo1.5; I.'l-XI1, fo1.b.  
Mayrnó bcii Jni:op, liar<! d'cn Jacop, espos dc ria Maymona: 13-XI1, fo1.2 
Jscop, fill d'cn Mayinó tiilri Ja<:oyi' 13-XlI, Co1.2. 
Joannes Agosi di. Moiitliiierio: 13-X11. k i I . 2~  
Petms Burguesü: 5-V11, lol.68. 
Hilgonis blagessl? : 5-VII, fo1.68 
Matheus Vcrl: 5-VII, fol.68. 
Pitnis Vipieti: 5-VII, fo1.68. 
Blancha, esposa d'eit (;. Sa-'l'ria, uxorein quondarn: 8-idus VIL, fo1.75~ 
(;<:orgius, i:s<:lau d'en Pere V i p e i  
VI: LA POULACIO DI; MON'T[JII{I  i\ 1,'ANY 1339 
Iii:rnardo Andrec, poblador de l'alqueria d'en Huguit Magucssa: Scptiiii. kal. Oct., 
1ol.:i64,. 
P. íilaiich, on<:l<: #<:ti Arriau blarcús, espos de nCAliiia, i peicuradar &en B. Palou: 
VII-idus inadii, fol.2117. 
li<:rriardo dc (:aotclleto, hatlc: V-idus rnadii, fo1.289; julii, [ol.B2:1. 
(:. Stephaiiuiii quondarn: 111 idus de<:, fo1.416. 
f-liiguito May<:ssa: Srp. k;il. sep., 101.347; sel~.kal.oct, 1'01.364. 
(:;istilionc Martini <h. Minorica: pridie idus aug., 1o1.3:15; (Castcyló Mertí 3 kal. 
sep., S<>1.,'14,9. 
l'ctri PIens, re<:loris <.v<:l<:siüc de Montliuirio: tercio idus cn;idii,lol. 291". 
P. Pons: XllI kal. alig., lol.:127v; 15-l<al si:p, fo1.338~. 
Iieriiiirdus Itinra, percurador d'eii 11ugut.t iblagucssa: Sep. Kal, oct,  101.364 
I)oirini<:iis Ititpiani: VII-idiis d ~ c . ,  l'ol.4,Lllv. 
(;uillem Sa-Vorit: :i.kal, %:p. fo1.349. 
G .  'Tria, espos d<: Iia Blancha: V idus dcc, 101.416 (<litoii<liini). 
Kainon Sa-Verdera, a entris,  espos de na Ulaniha: l i tks l ,  scp, l'o1.3:lI)í; XIII-kal, 
aug. fa I .327~.  
P. IJrgell: 14kal-sap, Iol.:i'l9v. 
Beriiat Vert: 15-kal. aug, lol.:i:l8v. 
Pcre Vigct, propirtari d'eri Jordi: Idiis scp.L:i:l<), 101.:511v. 
11.- Noins i:ristians I<:rricnins 
I,:licseridis, cspow <Iv Jacrne dc Bages: 111 idus der, (01.416. 
Blancha, esposa d'en (;. Sa-Tria: V idus de<:, Lol.4lh. 
Illancha, rnuller d'cn R. Sa-Vi:rd<:ra, sa entras: X111-kal. aug, Sol , 3 2 7 ~ .  
A. - Norns <:i.istiaiis inas,:uliiis 
Ili.t.n;irdo Aiidi.i:e, IlochLittent de hall<:: ? -101.99. 
.lo:i~~riis Coriilli, sscrivi: ? , 1'01.99. 
I3<:ri:tigirius de Aiitruch: tcriio noiiis dec., fi>l.l44v. 
licriiardus de Castcylote, bniulus ibi: '! , 101.99. 
(;. I'odii: inartis Xlll julii, fol.il7v. 
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liugueto Maguessa: martis VI, jul, fo1.52 (quondam) jovis quarto idus jul, £01.62 
Xlichcl Oliverii: jovis X I I  kal. madii, fol.13~. 
R. I'ontiliani, notariu: martis XlII jul. fo1.47~; Rayrnundus Ponceyla: ? fo1.99 
Po 'I'robati: sab. XV ... sep, fo1.90 
Hernat Vrrt: jovis ter. nonis jul, fol. 59. 
LA POBLACIO DI? MONTUIKI A L'ANY 1342 
A.- Noms cristians rnasculins 
P ~ t r 0  Dodona Dodena :, locut, baiuli: rnar. XX, aug, £01.95~. 
13artliolornacus Ferrarii, fill d'en Bernat, cirurgus: ven.XV1, aiig, fol.95v.vcneris 
vigevirnu no", fol.175. 
l'eirum Puncii, bntle: ven.XV1. aug, Eol.95~; ... XXVIII oct. fo1.151 
1<. Poiitiliani, notarius: XI, jul. fo l .64~.  
(;O Tomcs: veii.XVI aiig, f01.94'~ 
1'. Travnrii: : riotari de Montuiri: VI1 marcii, fo1.234. 
Rayrnritidi de Viridiarin, rnilitis, rspi>s de na Blanca: mar. 111 di<: srp, 1'01.1011 
(quondam) 
B.- Noms eristianti fernenins 
Blanchz, uxor R. de Veridiarii ilui>iidam: merc. VIIll oct, £01.138~ 
Casi bé tota la ducumcntació d i  1311 a 1343 de I'Arriic Municipal de Monluiri s s t i  
reunida en un sol Iligall: cl 1 de Li dr ie  de Llibrcs d i  I'rovisions (LP). 1 ~ s  nolieiea histuriques 
dels anys 13:Ill i 1339 estan entmtes di1 I volum de Llelres Comunes (LC) dc I'Arxiu Historie 
de Mallorca. lil volum 11 d'aqucsta mle ixa  s&e cont i  riotcs de Pany 1341, i c! 111 notes de 
I'any 1342. 
Pcr a I'epoea del r e p a t  de  san^ 1 (1311-1324) veg. J .  MIKAI.LES [,a PoblociJ do 
.Montuiri durante el repwt de Son$ 1, "l.lueS (Gerier 1970) 18-20, Tengui's eii compte el 
scgüent error quaat a la compaginaeió: Després de Bcrnat Causiner: 26.V111, fo1.7. i abms de 
Pere Joan que EI segueix deu figurar-hi tota una ilista dc nonis que nnaren z parar a bs 
pigines 19 i 20. SÓn els que s'iiieloucn a partir de Herlomeu Cavvler fins a I~roliseseh Joan, 
que equiuoeadament apareincn en elc anys 1319-1320 i perlanyen de f r t  a la població de Paiiy 
1312. 
Quant aB n o m ~  propis i detalls persoiiifiiadors (sag, defunt, ra cnrcre, bstle, ctc)  Iieni 
proeurat seguir I'urtogafia del ms., pero en eirts cacos, yuan fluctuu 13 grrfia, hrrn p r e l ' ~ ~ i t  
Iranscriim la inis enlenedora a! ~,ublie proii: fillo, iixtller, ber<:vo..  pec fih, tnulcr, nreun <Ir.  
Scn t in  <pi aqursta r~!~trió 6s frta sobre cls ~ U C  surten ri, cl ~ i i s .  ICii rciilitst n'lii drvia 
Iiaver mis. Corii que 11 grf ia  d'aqucst non* fluetiia srgons I'rscrivü b <l;itü sepiti, I<orti>grzfia 
ni& inadcrnr. 
Y :  Prre 
G :  (;~sillct~i 
' i\: Artiau u Anlorii, per<i el primer i r  mis  fri<iiii.!ii. 
PO: Perico u Pcricó. 
R: Ramori. 
l o  Ii: Wartomeu o Bernat. 
" lim. y Bn: Bautomeu i Iiermt respeetiviment. 
'' GO: Guillem6, diminutiu d i  Guillcrn. 
